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DIPLOMATIC NEGOTIATIONS WITH MING DYNASTY 
IN THE THIRD DECADE OF THE REIGN OF 
CHUNGJONG OF JOSE ON 
KUWANO Eiji 
This article focuses chiefly on the development and continuation of the issue of 
clarifying the royal lineage **¥~HlJf that occurred in the third decade of the reign 
of Chungjong by tracing the records in the annals of Joseon and Ming dynasties 
from the standpoint of collection of information in the compiling of the jiajing Hui-
dian &Yj!f1'(~. 
Yi Bong '$ ft, the Chinwisa ~t W: f~ envoy, learned of the editing process of 
the jiajing Huidan while in Beijing in the fourth month of the 24th year of the 
reign of Chungjong Oiajing 8 or 1529). Yi Bong conveyed this information to the 
Songjolsa ~Wf~ envoy Yu Bu i'YPif at Uiju ~lf}I'1 near the border between China 
and Joseon. The Joseon government, which continually received reports from 
embassies to Ming, had previously in the 13th year of Chungjong's reign received 
a copy of the documents, which had been prepared by the Chuchongsa *ilfllf~ en-
voy Nam Gon l¥f:R, that had been sent by Bu Yu who was waiting at Uiju. The 
diplomatic negotiations of Yu Bu are detailed in the Ming shilu a)jjf$~ and the re-
sults and evaluation should be compared with the reports of Nam Gon. However, 
according to the report of the Chongjosa envoy Pak Kwang-yong ;Jl:'lt#f:, who re-
turned to Joseon in the third month of the reign of Chungjong, there had been no 
revision of the lineage of the progenitor Taejo :kffrEl Yi Song-ge '$$;;j;t in the Hui-
dian and that it recorded the protocol of the envoys from the Joseon side and the 
corresponding edicts of the Ming emperors. One sees from this evidence that the 
narrative form used in the later and still extant Wanli huidan ~ Ii' 1'( ~ and the 
policy that determined it had been set fifty years earlier, i.e. in the 25th year of 
the Chungjong reign. 
Thereafter, the Joseon government did not dispatch another Chuchongsa en-
voy, but the regularly dispatched embassies to the Ming explored the state of 
progress of the compilation of the Huidian. This was a switch in the diplomatic 
strategy. As a result, it was the Chongjolsa envoy 0 Se-han *tIl:~ who received 
news of the completion of the printing of the Huidian from the Ministry of Rites 
in the fourth month of the 26th year of the Chungjong reign. The Joseon gov-
ernment had previously provided not only funds for the purchase but bribes as 
-3-
well. The reports of Joseon embassies on their return noted continual delays due 
to clerical difficulties in the office charged with the printing, but the Songjolsa en-
voy Nam Hyo-ui l¥I ~ ~ was able to view a portion of the Huidian due to the 
goodwill of preface staff in the 10th month of the 28th year of the reign of Chung-
jong. It is certain that it was the preface staff that cooperated with the Joseon 
embassy, but in addition there is a list of bribes used by Nam Hyo-ui to collect in-
formation, and he also returned with letters from officials of the Grand Secretariat 
demanding gifts. This can be seen as an example of the bribery-plagued gov-
ernment of the Jiajing era of the Ming dynasty. Thereafter, the Joseon gov-
ernment persistently strove to influence the revision of the royal lineage through 
unofficial negotiations and gifts of bribes to officials of the Ming government. 
YUN GEUN-SU AND LU GUANGZU: ARGUMENTS BETWEEN 
CHINESE AND KOREAN INTELLECTUALS 
IN THE ZHU-LU DISPUTATIONS 
NAKA Sumio 
Yun Geun-su :tttJr;.;; was involved in arguments with Lu Guangzu ~.i7tfflil. over 
the differences between the Zhu and Lu *Ili (or Zhu and Wang *::E) schools in 
the 21th year of the Myeong-jong fj)j* era Oiajing &j/J!r 45 or 1566) during his 
mission to Eeijing as Eu-yeon envoy 711~1~. The contents of the arguments are 
recorded in the "Zhu-Lu ron-nan" *~.iiliiBft chapter of the Ueol-jeong jip Ji H~. 
Yun Geun-su argued from a position firmly grounded in the school of Zhuxi and 
criticized the Lu-Wang school. In contrast, Lu Guangzu took the opposite side, 
affirming the Lu-Wang school and criticized the school of Zhuxi. During the reign 
of Seon-jo '§:ffI1i in the period between the Japanese invasions of the 1m-sin oae-
ran =f:J.OC1~~L and Jeong-yu jae-ran Tg§W~L, there were some who came from 
China to Joseon and who had been involved in Zhu-Lu or Zhu-Wang disputations, 
and there were also those who gone to China from Joseon as Eu-yeon envoys who 
had participated in similar disputes with those from the Chinese side. They in-
cluded (1) Yu Seong-ryo t»p JIlt ~, who was the Seo-sang goan 'It)jj\ 1lr (official 
secretary) of the Seong-jeol sa ~ffrH~ embassy of the second year of the reign of 
Seon-jo (1569), (2) Heo-bong iff~, who was the Seo-sang goan of Seong-jeol sa 
embassy of seventh year of the reign of Seon-jo (1574), (3) Huang Hongxian wi# 
'f! and Wang Jingrnin ::E fi55c R who were emissaries in the 15th year of Seon-jo 
